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  １）人権委員会の変遷 
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第一回人権理事会理事国一覧表 
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国連人権理事会の成立－立松 
























































































(1) 国連人権理事会（Human Ritghts Council）の第一回会合については、同理事会のHPを参照。
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/1session/ （as of Sep. 30,2006）第二回会合は、2006
年9月16日から10月6日まで開催された。同上HP参照。 
(2) 人権理事会の決定2006/106、U.N. Doc., A/HRC/1/L.1, p.22. 
 http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/G06/129/35/PDF/G0612935.pdf? (as of Sep. 28, 2006). 





















言の作成した。Mertus, supra note 3, pp.54-55. 
(10) Hadar Harris, "The Politics of Depoliticization:  International Perspectives on the Human Rights 




Felice D. Gaer, "Scrutinizing Countries:  The Challenge of Universal Review", Human Rights Brief, vol. 
13, No.3 p.9. 
(11) Nazila Ghanea, "From UN Commission on Human Rights to UN Human Rights Council:  One 
Step forwards or Two Steps sideways", I.C.L.Q, vol.55, July 2006, p.695. 
(12) 1967年第42回経済社会理事会決議1235（XLII）。 












(20) Ghanea, supra note 11, p.697. 
(21) 西井「前掲論文」（注６）287頁。 
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(22) 阿部、前掲（注18）31頁。 
(23) Mertus, supra note 3, p.49.経済社会理事会の1994年および1997年の決議に基づいてこの変
更がおこなわれた。 
(24) Mertus, supra note 3, p.78. 
(25) Mertus, supra note 3, pp.77-78. 
(26) 尾崎、前掲（注５）362頁。Ghanea, supra note 11, p.697. 
(27) 尾崎、同上。 
(28) UN Doc., GA Report, A/59/565, High-Level Panel on Threats, Challenges and Change. para.3. 
available at http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/gaA.59.565_En.pdf（as of Sept. 28, 
2006）. 
(29) High Level Panel Report,  Id.,  para.283. 
(30) "In Larger Freedom:  Towards Development, Security, and Human Rights for all", UN Doc., 
A/59/2005, para. 182. available at  
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/gaA.59.2005_En.pdf （as of Sept. 28, 2006 ）. 
(31) Ibid. 
(32) Id., para.143. 
(33) Id., para.183.   
(34) UN. Doc., A/RES/60/251. 
(35) Ibid. 
(36) Mertus, supra note 3, p.77. Mertus教授も2001年には合衆国が人権委員会のメンバー国から
外れた一方、2003年にリビアが人権委員会の議長国をつとめたことが人権委員会の政治化のあ
らわれとする。 
(37) Ghanea, supra note 11, p.699.  
(38) UN Doc., supra note 30, para.183. 
(39) Morton H. Halperin and Diane F. Orentlicher, "The New UN Human Rights Council", Human 
Rights Brief, vol.13, No.3, p.3. 
(40) Ibid. 
(41) UN Doc., supra note 34, para.7. 
(42) Id., para.8わが国が人権理事会の選挙時におこなった自発的誓約については、









http://www.ohchr.org/english/bodies/chr/membership.htm（as of 30 Sep.2006）を参照。 
(44) Ibid.従前の人権委員会においては当選回数について規制は設けられず、何度でも再選が
可能となっていた。 
(45) Id. para.8. 
(46) Ibid. 
(47) Membership of the Human Rights Council by regional groups, availalde at  




おこなわない旨公表した。Hardar, supra note 10, p.8. 
(48) Speech by Mr. Kofi Annan、United Nations Secretary－General、7 Apr. 2005. 
(49) W. Kälin and C. Jimenez, Reform of the UN Commission on Human Rights, pp.6-7. 
(50) 現在、国連の主要な機関としては、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治
理事会、国際司法裁判所および事務局とされる。国連憲章７条１項参照 
(51) UN. Doc., supra note 34, para.183. 
(52) UN. Doc., GAR, supra note 28, para.1 
(53) 国連広報センターHP参照。http://www.unic.or.jp/know/listm.htm (as of September 22, 2006) 
(54) UN. Doc., supra note 34, para.10. 
(55) 国連とNGOの連携は歴史が長く、その設立時にまでさかのぼることができる。経済社会
理事会がNGOについて協議資格等を決定してきた。1968年にNGOとの協議取極の決議を経済社
会理事会は採択し、その後、1996年に見直しをおこなっている。Economic and Social Council, 
Resolution 1996/31 of 25 July 1996. 山下也子、吉村祥子第４章「国際機構と個人・NGO・企業」
横田洋三編『新国際機構論 上』（国際書院、2006年）214頁～218頁。 
(56) UN. Doc., supra note 34, para.10. 
(57) UN. Doc., supra note 34, para.11. 
(58) 山下・吉村、前掲（注55）224頁。 
(59) UN. Doc., supra note 34 para.2. 
(60) Id. para.3. 
(61) Id., para.5. 
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(65) Ghanea, supra note 11, p.703. 国連人権高等弁務官もこの新たな人権理事会の機能に賛成
を示した。Plan of Action submitted by the United Nations High Commissioner for Human Rights, U.N. 
Doc., A/59/2005/Add.3, Annex 3 (May 26, 2005), p.22, para.92. 
(66) UN. Doc., supra note 34, para.4. 人権理事会がおこなう審査の対象となる人権には、市民的、
政治的、経済的、社会的及び文化的権利が列挙されるとともに、発展の権利が含められている。 
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The Establishment of Human Rights Council 
 
Miyako TATEMATSU 
(Faculty of Literature & Social Sciences) 
 
In June 2006, the newly established Human Rights Council began its role in the UN’s system. 
The Human Rights Council was established by the General Assembly Resolution, A/RES/60/251, 
replacing the Commission of Human Rights.   
The Commission of Human Rights had played a central role as the UN human rights body 
from the outset of the UN.  This UN organ had elaborated many international human rights standards, 
such as the Universal Declaration of Human Rights and two International Covenants.  However, after 
the end of the cold war, this UN organ had been criticized for its selectivity and inefficiency. 
This newly established Human Rights Council consists of 47 States, elected by the General 
Assembly.  The Human Rights Council will continue most of the task of Commission of Human Rights. 
In addition, the Human Rights Council will consider the human rights situation of UN member States.  
This innovative function, the universal periodic review, will be elaborated by the Human Rights Council. 
 
